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８） マルガリータ・エステベス-アベ「男女雇用均等の制度的用件の国際比較 ― 日本の男女間格差はなぜ根
強いのか」『日本労働研究雑誌』No615、2011
９） 香港労働省によると、香港では女性の労働参加率は、96年の 47.8％から 2014 年は 54.6％へと上昇、外
国人労働者数は 96年の約 16万 4000 人から 2014 年は 33万人へとほぼ倍増している。





































26） 野村浩子「外国人に家事を任せれば、働く女性が増える㾗」日経ビジネスオンライン、2015 年５月 13日
 http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20150420/280197/
